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POVZETEK 
Diplomsko delo opisuje prenovo procesa subvencioniranja študentske prehrane, ki ga 
izvaja Študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Osredotoča se na reorganizacijo 
trenutnega postopka, popolno uvedbo sistema brezpapirnega poslovanja, izločanje 
nepotrebnih aktivnosti v poslovanju ter skrajšanje celotnega cikla transakcij in 
pojavljajočih zastojev. Posveča pa se tudi spremembam dela referentov, da bi bilo to v 
prihodnosti učinkovitejše in bolj zanimivo. Opis prenove izraža lastna mnenja o slabostih 
obstoječega in prednostih prenovljenega postopka in temelji izključno na opažanjih in 
osebnih izkušnjah pri sodelovanju v procesu. 
Podana so tako teoretična znanja prenove poslovnih procesov kot praktični primer 
prenove procesa, ki vsebuje njegovo modeliranje in izvedbo simulacij na obstoječem in 
prenovljenem modelu postopka. Poslovni proces ter rezultati in učinki simulacij so 
predstavljeni s pomočjo programskega orodja Micrografx iGrafx Process. 
Ključne besede: prenova procesa, modeliranje, simuliranje, ŠOU, subvencionirana 
študentska prehrana, obstoječi postopek, prenovljeni postopek, Micrografx iGrafx Process. 
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SUMMARY 
PROCESS RENOVATION OF SUBSEDIZED STUDENT NUTRITION 
The diploma thesis describes the renewal process of subsidized student nutrition, carried 
out by the Student Organization of the University of Ljubljana. It focuses on the 
reorganization of the current process, the full implementation of paperless business, the 
elimination of unnecessary activities and shortening of the entire transactions cycle and 
appearing congestions. At the same time it is also devoted to changing the work 
procedures of clerks, so that their work would be more efficient and more interesting in 
the future. Described renovation expresses my own opinions about the weaknesses of the 
current and the strengths of the revised process, based solely on observations and 
personal experiences, gathered while participating in the process. 
Theoretical knowledge on business process renovation is given, as well as a practical 
example of the process renewal, which contains modelling and execution of simulations 
on a current and revised models of the process. Entire business process and results and 
effects of simulations are presented with the help of a software tool Micrografx iGrafx 
Process. 
Key words: process renovation, modelling, simulation, SOU, subsidized student nutrition, 
current process, revised process, Micrografx iGrafx Process. 
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1 UVOD 
Najpomembnejša naloga vodstva organizacije oziroma podjetja je nenehno spreminjanje 
in razvijanje poslovne strategije. Zahtevo po spreminjanju poslovanja je v zadnjih 
desetletjih povzročil nagel in pospešen razvoj informacijske in telekomunikacijske 
tehnologije. Organizacije morajo prilagoditi svoje poslovne procese tako, da ti zagotovijo 
konkurenčnost in zagotavljajo uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Poslovni procesi in 
aktivnosti so vendar tisti, ki neposredno vplivajo na uspešnost in učinkovitost organizacije, 
saj vplivajo tako na stroške procesa in dodeljevanje vrednosti za kupca, skrajšujejo pa 
tudi čas izvajane storitve in odpravljajo prekomerne čakalne vrste. 
Danes si je praktično nemogoče predstavljati karkoli brez uporabe informacijske 
tehnologije. S pojavom interneta in elektronskega poslovanja je čutiti vse večjo potrebo 
po iskanju novih rešitev in uporabi razpoložljivih sodobnih tehnologij. Veliko podjetij in 
organizacij ne le v zasebnem sektorju ampak tudi v javni upravi se zato začenja 
posluževati vse bolj razširjenega poslovanja, ki temelji predvsem na brezpapirnem 
poslovanju.  
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je demokratično 
organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov, se zavzema za njihovo uresničitev 
ter skrbi za kakovosten študij in pestro kakovostno študentsko življenje. V njenem okvirju 
poteka več stalnih dejavnosti. Ena izmed njih je tudi Študentska prehrana (t. i. 
subvencionirana študentska prehrana – SŠP), vodena s strani Službe za študentsko 
prehrano, ki jo organizacija izvaja na podlagi Zakona o subvencionirani študentski 
prehrani (ZSŠP, Ur. list RS, št. 74/2007). 
V diplomskem delu se ukvarjam s prenovo omenjenega obstoječega procesa 
subvencioniranja študentske prehrane. Sam proces subvencioniranja zajema številne 
aktivnosti in je pravzaprav nova različica starega sistema, ki je v osnovi najprej temeljil na 
uporabi papirnih bonov. 
Cilj diplomskega dela je prikazati izboljšan postopek subvencioniranja študentske 
prehrane, ki bo učinkovitejši od obstoječega, in dokazati, da se še tako dobro zasnovan 
postopek da še vedno izboljšati z dobrimi predlogi za prenovo poslovnega procesa in 
uporabo najnovejše tehnologije. 
Namen diplomskega dela je, s pomočjo dodatne informatizacije in uporabo tehnologij 
brezpapirnega poslovanja, še bolj poenostaviti postopek subvencioniranja študentske 
prehrane in se znebiti nepotrebnih aktivnosti in ponavljanja dela, pri tem pa ne zanemariti 
varnosti podatkov in možnosti zlorabe. Postopek bi bil bolj prijazen tako do študentov, ki 
storitev uporabljajo, kot tudi do zaposlenega, ki postopek izvaja. 
V svoji diplomski nalogi nameravam potrditi oz. ovreči hipotezo, da je »postopek 
subvencioniranja študentske prehrane z reorganizacijo poslovanja ter popolno uvedbo 
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brezpapirnega poslovanja mogoče pohitriti in poenostaviti ter tako izboljšati učinkovitost 
celotnega procesa«. 
Za teoretični del diplomskega dela je uporabljena deskriptivna metoda kompilacije: 
povzemanje stališč, spoznaj, opazovanj, sklepov in rezultatov drugih avtorjev, pri kateri 
sem preučila že obstoječo domačo in tujo strokovno literaturo. 
Z uporabo znanstvene metode diskretnih simulacij procesov v empiričnem delu, s 
pomočjo 30-dnevne licenčne verzije programa Micrografx iGrafix Process 2013, izdelam 
obstoječi model postopka subvencioniranja študentske prehrane, opredelim njegove 
slabosti in predstavim svoje ideje za prenovo. Za primerjavo je izdelan model 
prenovljenega postopka, ki ga nato primerjam s predhodnim postopkom in s tem potrdim 
oziroma ovržem svojo zastavljeno hipotezo. Pri samih grafičnih predstavitvah si pomagam 
tudi z orodji MS Office Excel in MS Office Visio. 
Diplomska naloga je sestavljena iz osmih poglavij, razdeljenih v dva vsebinska sklopa.  
Prvi sklop zajema prva tri poglavja in predstavlja teoretični del diplomske naloge. V uvodu 
je predstavljena obravnavana tematika, problem, namen in cilj naloge, postavljena 
hipoteza ter metode in orodja, ki so bila uporabljena tekom izdelave. Teoretična izhodišča 
diplomskega dela so predstavljena v drugem poglavju in zajemajo opredelitev poslovnega 
procesa, predstavitev prenove in modeliranja poslovnih procesov ter simulacije. Tretje 
poglavje predstavlja organizacijo ŠOU v Ljubljani in njeno organiziranost. 
Drugi sklop diplomske naloge se ukvarja s praktičnim delom, ki zajema poglavja od štiri 
do osem. Četrto poglavje predstavlja obstoječi postopek subvencioniranja, njegov statični 
in dinamični model in rezultate izvedene simulacije, v petem poglavju pa so opisana 
izhodišča njegove prenove. Prenovljeni postopek subvencioniranja in rezultati le-tega so 
predstavljeni v šestem poglavju. Sedmo poglavje služi predstavitvi učinkov in rezultatov 
primerjave obeh postopkov. V zaključku povzamem glavne ugotovitve ter ovržem oziroma 
potrdim v uvodu postavljeno hipotezo. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA  
2.1 OPREDELITEV POSLOVNEGA PROCESA 
Slovar slovenskega knjižnega jezika proces opredeljuje kot celoto del, delovanja za 
dosego nekega cilja (SSKJ, 2000). 
Pri preučevanju strokovne literature, ki pokriva prenovo poslovnih procesov, pa zasledimo 
več definicij poslovnega procesa: 
 »Poslovni proces je set logično povezanih nalog, ki se izvajajo s ciljem doseči 
želeni poslovni rezultat« (Davenport in Short, 1990, str. 11). 
 »Poslovni proces je niz aktivnosti, ki potrebujejo eno ali več vhodnih veličin 
(inputov) in producirajo izhodne veličine (output), ki ima neko vrednost za kupca« 
(Hammer in Champy, 1993, str. 22). 
 »Proces lahko opredelimo kot eno ali več nalog, ki pretvorijo skupek vložkov v 
določene rezultate za določeno osebo ali proces, v njem pa nastopajo različne 
kombinacije ljudi, postopkov ali orodij« (Wesner et al., 1994, str. 38). 
 »Poslovni proces se nanaša na tok aktivnosti in se začne z naročilom odjemalca ter 
se konča z dokončanim izdelkom in storitvijo, ki jo odjemalec zahteva« (Harmon, 
1995, str. 3). 
 »Pri poslovnem procesu gre za eno ali več nalog, ki pretvorijo skupek vhodov v 
določene rezultate (izdelke ali storitve)« (Tenner in DeToro, 1996, str. 57). 
 »Proces je logičen, povezan in zaporeden skupek aktivnosti, ki uporablja 
dobaviteljeve vhode, dodaja vrednosti in proizvaja izhode za stranke« (Harrington 
et al. v: Damij, 2009, str. 32). 
 »Poslovni proces je zbirka dejavnosti, ki zahteva eno ali več vrst vhodov in 
ustvarja rezultat, ki predstavlja neko vrednost za odjemalca« (Turban et al., 1999, 
str. 116). 
 »Poslovni proces je mogoče opredeliti kot zaporedje delovnih aktivnosti v času in 
prostoru, z jasno identificiranimi vložki in izložki (rezultati procesa)« (Črv v: Damij, 
2009, str. 32). 
 »Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in 
nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani 
izdelek ali storitev« (Jacobson et al. v: Damij, 2009, str. 32). 
 »Poslovni proces opredeljujemo kot takšno sestavo med seboj logično povezanih 
izvajalskih in nadzornih aktivnosti, katerih posledica je proizvod, npr. načrtovani 
izdelek, opravljena storitev, izdelan dokument ali sklenjen dogovor« (Kovačič et 
al., 2004, str. 58). 
Kljub nekaterim razhajanjem pri opisu vhodnih in izhodnih elementov v procesu, 
ugotovimo, da so si naštete opredelitve vsebinsko zelo podobne. Kot prikazuje Slika 1 na 
naslednji strani, lahko poslovni proces torej enostavno opredelimo kot pretvorba vhodnih 
veličin v izhodne. 
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Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Damij (2009, str. 32) 
»Transformacija procesnih vhodov v zahtevane izhode s pomočjo resursov, kot so npr. 
mehanska oprema, osebje, informacije, se izvaja preko posameznih aktivnosti poslovnega 
procesa. Zmogljivost oziroma učinkovitost procesa sta podrejeni spremembam poslovnega 
procesa, ki jih sprožijo različni dogodki. Poslovna pravila pa so tista, ki definirajo procesni 
tok« (Damij, 2009, str. 33 in 34). 
Avtorja Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 179) navajata, da o postopkih sicer največkrat 
govorimo v upravi, medtem ko naj bi v podjetjih in organizacijah uporabljali termin 
poslovni proces. 
2.1.1 ČLENITEV POSLOVNEGA PROCESA 
Glede na kompleksnost je vsak poslovni proces možno razčleniti na podprocese. Za takšno 
členitev poslovnih procesov na nadaljnje aktivnosti, kot elementarnega nivoja, se 
uporablja koncept dekompozicije. To pomeni, da se poslovni proces najprej razčleni na 
posamezne delovne procese in nato na posamezne aktivnosti (glej Sliko 2) (Turban et al. 
v: Damij, 2009, str. 35). 
Slika 2: Členitev poslovnega procesa 
 
Vir: Turban et al. (v: Damij, 2009, str. 36) 
Kot del poslovnega procesa je najbolj smiselno opredeliti le tiste aktivnosti, ki neposredno 
ali posredno prispevajo k dodatni vrednosti končnih proizvodov podjetja. Pri analiziranju in 
morebitnem prenavljanju procesov pa je smiselno upoštevati osnovne značilnosti 
poslovnih procesov (Kovačič in Peček, 2006, str. 13): 
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 cilji procesa; 
 lastnik procesa; 
 začetek in konec procesa; 
 vhodi in izhodi; 
 zaporedje in koraki izvajanja samega procesa; 
 ukrepi v primeru neskladnosti; 
 merljivost procesa, ki omogoča ugotavljanje učinkovitosti; 
 znani kupci/uporabniki in dobavitelji; 
 stalno izboljševanje. 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29) izpostavljata, da procesa sicer ne smemo 
prepoznavati le po aktivnostih, ki jih opravljajo njegovi izvajalci, pač pa predvsem po 
zaporedju dejavnosti in opravil, ki jih je potrebno izvesti, da bi na izhodni strani procesa 
dobili predvidene rezultate. 
Osnova za uspešno delovanje organizacije je uspešno in učinkovito delovanje procesa. 
Poznati moramo celoten potek izvajanja procesa in dobro razumeti njegov namen in 
njegove izhode oz. učinke, saj bomo v nasprotnem primeru gotovo naleteli na težave pri 
njegovi prenovi (Kovačič in Peček, 2006, str. 13). 
2.1.2 MERJENJE POSLOVNIH PROCESOV 
Učinkovitost dela, ki jo opredelimo z merjenjem outputa glede na input, je organizacijsko 
pogojena in je pomembna za dolgoročno doseganje ciljev. Merjenje trajanja postopkov je, 
z vidika primerjave med seboj enakih postopkov in njihovih rezultatov, za namen 
ugotavljanja njihove učinkovitosti torej nujno potrebno. 
Po Kaplanu in Nortonu (2000, str. 126) je učinkovitost proizvodnega cikla (UPC) količnik 
časa obdelovanja (T0) in časa pretoka (Tp): 
    
               
           
 
  
  
 
T0 pri tem predstavlja vsoto koristnega dela vseh aktivnosti, ki sestavljajo poslovni proces, 
Tp pa vsoto vseh časov, ki jih zavzame transakcija med izvajanjem postopka.  
Čas pretoka (Tp) izračunamo:  
     (               )    (            )    (              )    (           ) 
Čas čakanja (Tč) pa je nadaljnje sestavljen iz: 
  (                                      )    (                                    ) 
   (                                 )    (                         )
   (                        ) 
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Peček (2008, str. 53) poudarja, da je »za izboljšanje učinkovitosti procesov v javni upravi 
potrebno skrajšati predvsem čas pregledovanja (Tv), čas premikanja (Tm) in čas čakanja 
(Tč): 
 Kakovost se v javnem sektorju zagotavlja skoraj izključno s pregledovanjem 
nadrejenih. Skoraj vsak sklep, odgovor, zaprosilo in podobno podpisuje nadrejeni, 
kar pomeni veliko izgubo časa. 
 Čas premikanja se bo avtomatsko skrajšal z uvajanjem elektronskih dokumentov. 
V tem primeru se bo bistveno skrajšal čas čakanja na odpremo dokumenta in 
samo premikanje dokumenta. Prenos elektronskega dokumenta iz ene 
organizacijske enote v drugo je neprimerljivo hitrejši od klasične pošte, ki raznaša 
klasične dokumente. 
 Čas čakanja je mogoče minimizirati z uporabo informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Nekatere postopke lahko zaradi učinkovite uporabe enostavno 
opustimo.«  
2.2 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
»V začetku devetdesetih let se je kot ena izmed ključnih rešitev za težave, ki so v prehodu 
v informacijsko družbo pestile večino organizacij, pojavila prenova poslovnih procesov 
(angl. Business Process Reengineering – BPR). Šlo je za nov način izboljševanja delovanja 
organizacij, usmerjen v analiziranje in spreminjanje celotnega poslovanja, ki zahteva 
korenite spremembe in drugačen pogled vodstva« (Kovačič in Peček, 2006, str. 17). 
Hammer in Champy (1995, str. 42) prenovo poslovnih procesov definirata kot temeljni 
vnovični premislek o poslovnem procesu in njegovo korenito preoblikovanje z namenom, 
da bi dosegli dramatične izboljšave kritičnih kazalcev učinkovitosti, kot so stroški, kakovost 
storitev in hitrost. 
Z njima se strinjata tudi Kovačič in Peček (2006, str. 17), ki prenovo poslovnih procesov 
definirata kot temeljito preverjanje poslovnih procesov (procesov, postopkov in aktivnosti) 
in njihovo korenito spremembo, ki jo sprožimo z namenom doseganja pozitivnih rezultatov 
na področjih, kot so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in storitev, 
skrajšanje dobavnih rokov in podobno. 
Vzroki in motivi za prenovo poslovnih procesov so sicer lahko zelo različni. Po Davenport 
in Shortu (1990, str. 14 in 15) so najpogostejši štirje razlogi: 
 zmanjševanje stroškov, 
 zmanjševanje časa za izdelavo, 
 izboljšanje kakovosti izdelkov in 
 polnomočenje delavcev. 
»Celovita prenova poslovanja umešča prenovo poslovnih procesov (BPR) kot enega 
ključnih vzvodov spreminjanja organizacije oziroma celovite prenove poslovanja. Zanjo je 
značilno, da je pogostnost njenega izvajanja v smislu korenitih sprememb relativno redka, 
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povzroča in zahteva pa korenite spremembe v organizaciji in njenih povezavah s 
poslovnim okoljem. Na nasprotni strani se, glede pogostosti sprememb in njihove 
vplivnosti na prenovo poslovanja, vendar za celovito prenovo poslovanja enako 
pomembno, nahaja celovito upravljanje kakovosti (angl. Total Quality Management – 
TQM). TQM predstavlja pristop nenehnega izboljševanja poslovanja« (Kovačič in Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 53). 
Po mnenju Kovačiča (1998, str. 90) naj bi koncept reinženiringa torej stopnjeval učinke 
načel JIT1 (angl. Just-in-Time) in celovitega obvladovanja kakovosti (TQM) na način, da je 
mogoče procesno usmeritev (orientacijo) uporabiti kot strateško orodje za izboljšanje 
učinkovitosti poslovanja podjetja ali druge oblike organizacije. 
2.2.1 DEJAVNIKI IN CILJI PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
K bolj uspešni organizaciji pripomorejo naslednji dejavniki, ki se lahko izvedejo med 
samim izvajanjem prenove poslovanja organizacije (Ferk, 2012, str. 29): 
 definiranje novih ali brisanje nezanimivih strateških ciljev, 
 definiranje novih poslovnih procesov ali nabor potrebnih sprememb v obstoječih 
oziroma ukinitev nepotrebnih, 
 uvajanje ustreznih sprememb na operativnem nivoju, 
 odstranitev nepotrebnih aktivnosti ali nalog, 
 prenos aktivnosti ali nalog od ene k drugi entiteti, če to omogoča boljšo in lažjo 
izvedbo aktivnosti ali naloge, 
 skrajšanje časa izvedbe časovno zahtevnih aktivnosti ali nalog, 
 zaprtje nepotrebnih entitet (oddelkov, enot) oziroma odprtje novih, če je to 
potrebno. 
Pri uresničevanju ciljev prenove poskušamo iskati optimum treh omejujočih, medsebojno 
odvisnih, vendar običajno nasprotujočih si temeljnih ciljev oziroma meril: časa, stroškov in 
kakovosti.  
Trikotnik prikazan v nadaljevanju (glej Sliko 3) prikazuje razmerja med časom, stroški in 
kakovostjo. Vsak krak trikotnika predstavlja enega od možnih ciljev, tako v nekem primeru 
zelo kakovosten izdelek lahko proizvedemo hitro, običajni izdelek lahko proizvedemo hitro 
in poceni, ne moremo pa proizvesti zelo kakovostnega izdelka hitro in poceni (Kovačič in 
Peček, 2006, str. 22). 
                                        
1 Koncept »ravno ob pravem času« (JIT) je integriran sklop dejavnosti, ki je načrtovan za doseganje visoke 
produktivnosti ob porabi minimalnih zalog. Po tem konceptu pride proizvod v proizvodnem procesu na 
naslednjo postajo »ravno ob pravem času«, kjer je takoj dokončan in se hitro premika skozi proizvodnjo. JIT 
temelji na logiki, da ne bo nič proizvedeno dokler ni potrebe. Potreba pa nastane s trenutnim povpraševanjem 
po proizvodu (Chase et al., 1998, str. 394). 
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Slika 3: Temeljni cilji prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 22) 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 42) kot osnovna izhodišča in globalne cilje za prenovo 
poslovnih procesov navajata: 
 poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, kot so 
odobritve izvedbe, dokumentacije, in drugih organizacijskih aktivnosti; 
 skrajševanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 
odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja; 
 dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno 
dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja; 
 zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do 
kakovosti in časa; 
 dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 
proizvodov in storitev; 
 prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega 
povezovanja z dobavitelji (v smislu lastnih zunanjih virov);  
 usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov, ki 
niso ključni ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja (angl. outsourcing).  
2.2.2 VIDIKI PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Da pri prenovi poslovanja ne gre zgolj za tehnološko problematiko in le uvedbo sodobne 
informacijske tehnologije, je že pred več kot tremi desetletji ugotovil Leavitt. Svoj socio-
tehnični vidik je predstavil tudi grafično v obliki Leavittovega diamanta, ki prikazuje 
medsebojno odvisnost posameznih vidikov prenove poslovanja. Opozarja nas, da moramo 
vsakršno prenovo poslovanja obravnavati v povezavi z vsemi drugimi dejavniki, ki 
sestavljajo socio-tehnični okvir organizacije (Kovačič in Peček, 2006, str. 25). 
Slika 4 (na naslednji strani) prikazuje razširjen in rahlo prirejen vidik problematike ter 
razmerja med dejavniki, ki ob drugih uvaja tudi vidik kulture. 
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Slika 4: Razširjen Leavittov diamant 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 25) 
Prenova poslovanja s stališča procesnega vidika je bila predstavljena že na začetku 
drugega poglavja pri definiranju poslovnega procesa in njegovi členitvi (glej str. 4). 
»Strukturni vidik pomeni organiziranost. Z vidika optimizacije poslovanja moramo 
najprej opredeliti tri temeljne poslovne gradnike. To so organizacija, ki združuje človeške 
in druge vire za smotrno izvajanje poslovnih procesov in uresničevanje zastavljenih ciljev, 
poslovni procesi, ki pomenijo zaporedje ciljno usmerjenih aktivnosti, namenjenih uporabi 
resursov, in resursi ali viri, ki omogočajo izvajanje poslovnih procesov« (Kovačič in Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 46). 
Pri prenovi poslovanja je še kako pomemben kulturni vidik, saj zajema izhodišča za 
pripravo razmer v širši družbi in organizaciji, ki bodo naklonjene spremembam, ter je 
povezan z ugotavljanjem možnosti, obravnavanjem strateških ciljev ter strategijo prenove 
in izvajanja sprememb (Kovačič in Peček, 2006, str. 25). 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 46) opredeljujeta tehnološki vidik kot enega izmed 
ključnih dejavnikov pri prenovi poslovanja. Avtorja sicer svarita, da samo uvajanje  
informacijske tehnologije v avtomatizacijo poslovnih postopkov prinese slabe rezultate. 
Pred napačnim dojemanjem informacijske tehnologije kot edinim bistvenim dejavnikom 
prenove poslovanja opozarjata tudi Hammer in Champy (1993, str. 101). 
 »Kadrovski vidik obravnava predvsem možnosti povečanja razpoložljivosti, 
prilagodljivosti in produktivnosti obstoječih kadrovskih potencialov. Prednost pri prenovi in 
izvajanju sprememb imajo kadri, ki so širše izobraženi in znajo neposredno uporabljati 
sodobno informacijsko tehnologijo. Sodobne organizacije gradijo na svojih sedanjih 
kadrih« (Kovačič in Peček, 2006, str. 26). 
2.2.3 VRSTE PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Podrobnost obravnave različnih vsebin poslovanja oziroma njegovih izhodišč je odvisna od 
ciljev prenove in informatizacije poslovanja podjetja. Poznamo (Kovačič in Peček, 2006, 
str. 28):  
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 celovito ali strateško prenovo poslovanja, ki je usmerjena v vsa ključna strateška 
vprašanja poslovanja organizacije in zajema prenovo ali prilagajanje poslovnega 
modela ter prenovo poslovnih procesov organizacije in njihovo informatizacijo; 
 
 preureditev ali prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih procesov ali 
njihovih delov. Pri tem gre največkrat poudarek možnostim, ki jih ponuja sodobna 
informacijska tehnologija. Zato slednji obliki pravimo tudi informacijska prenova.  
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 48) dodatno izpostavljata, da so načini prenove 
poslovanja v organizacijah različni in se razlikujejo tako po obliki kot vsebini prenove. Iz 
vidika ravni prenov na splošno govorita o projektnih aktivnostih izboljšav (angl. 
improvements) in prenovi poslovanja (angl. reengineering). Velika razlika med obema 
pristopoma se kaže v stopnji spremembe. Projekti izboljšav so usmerjeni v izboljšavo 
obstoječega procesa, vanj so vključeni neposredni izvajalci, cilj pa je običajno analiza, 
poenostavitev in avtomatizacija delovnih postopkov. Medtem ko so projekti prenove 
odgovor vodstva organizacije na ključna vprašanja prenove uspešnosti oziroma vprašanja 
o načinu in predmetu poslovanja. 
Nazornejše to prikazuje Slika 5, na kateri je prikazana stopnja prenove ter tveganje, ki ga 
izbran način prenove prinaša: 
Slika 5: Vzvodi celovite prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 31) 
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2.2.4 POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
Potek prenove (stopnje, postopki in ključni rezultati) poslovnih procesov na 
konceptualnem nivoju, ne glede na temeljne cilje prenove, prikazuje Slika 6.  
Slika 6: Potek – stopnje, postopki in ključni rezultati prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšić, (2005, str. 50) 
Prva faza je razumevanje prenove poslovanja, ki bi jo težko opredelili z neposredno 
merljivimi rezultati. Gre namreč za premagovanje strahu pred spremembami in 
vzpostavitev in uveljavitev novega ali prenovljenega poslovnega modela v podjetje. 
Prenova poslovanja pomeni ključen premik v poslovanju z neposrednimi (dobrimi ali 
slabimi) posledicami za zaposlene. Na drugi stopnji sledi opredelitev oziroma posnetek 
trenutnega izvajanja procesov v organizaciji, kajti šele na njeni podlagi lahko podjetje 
nato začne razmišljati o poenostavitvi oz. prenovi v smislu večje učinkovitosti in 
uspešnosti. V zadnji fazi nato zaključimo z optimizacijo procesov, ki je cilj prenove 
poslovnih procesov, pa tudi pogoj za njihovo morebitno avtomatizacijo oz. informatizacijo 
(Kovačič in Peček, 2006, str. 29 in 30). 
Splošna enačba uspešnosti sprememb je (Kovačič, 1998, str. 101):  
        
kjer pomeni: 
S - pripravljenost na spremembe,  
N - nezadovoljstvo z razmerami (zakaj?),  
V - vizija prihodnosti (kam?),  
P - zaupanje v pot do sprememb (na kakšen način?/kako). 
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2.3 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Strokovna in akademska literatura ponujata različna obravnavanja in opredelitve 
procesnega modeliranja (angl. process modelling) in z njim povezanih pojmov. 
Modeliranje poslovnih procesov ima v osnovi tehnično ozadje, kljub temu pa njegov razvoj 
sovpada z razvojem idej o organizaciji ter s področjem prenove poslovnih procesov. 
Predstavniki takšnega pristopa so različne poslovne šole, med njimi tudi MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). MIT-ov pristop razume poslovanje kot skupek 
procesov in uporablja modeliranje procesov z namenom maksimiranja učinkovitosti in 
uspešnosti teh procesov ter posledično celotne organizacije (Massachusetts Institute of 
Technology, 2004). 
Scholz-Reiter in Stickel (1996, V: Damij, 2009, str. 6) modeliranje procesa definirata kot 
izboljšanje opisa obstoječega procesa, preureditev njegovih elementarnih nalog, uporabo 
resursov, itd. z namenom povečanja kvalitete servisiranja strank.  
Heričko (2001, str. 233) izpostavlja, da z modeliranjem izboljšamo razumevanje bistvenih 
elementov procesa, odkrivamo slabosti ter iščemo najboljšo možno organiziranje 
poslovnega procesa. Ker so procesi pri modeliranju predstavljeni v grafični, lahko 
razumljivi obliki, to omogoča tudi enostavno spreminjanje, hkrati pa predstavlja ključno 
orodje za optimizacijo poslovnih procesov še pred njihovo postavitvijo v dejansko 
izvajanje.  
»Pojem modeliranja poslovnih procesov naj bi vključeval vse aktivnosti, ki se nanašajo na 
preslikavo značilnosti poslovnega sistema v model, ki opisuje poslovne procese 
posameznega podjetja« Giaglis (2001, str. 210). 
Model je opredeljen kot slika izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za 
pridobivanje spoznanj, prenos znanja in preizkušanje brez tveganja za izvirnik. Modeli so 
slike realnega sveta, ki odražajo predstavo ali pogled na stvarnost. Omogočajo nam boljšo 
predstavitev, opredelitev in s tem razumevanje obravnavanega problema (Kovačič in Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 177). 
Močnik (2010, str. 144) izraz »poslovni model« opisuje kot relativno nov pojem. V 
akademskih člankih se je prvič uporabil že leta 1957, njegova množična uporaba pa 
sovpada s prihodom interneta v poslovni svet. 
Kovačič in Peček (2006, str. 6) poslovni model opredeljujeta kot model delovanja podjetja 
v okolju (vpliv kupcev, dobaviteljev, podizvajalcev). Glede na namen modeliranja, so 
poslovni modeli izdelani in predstavljeni na različnih nivojih podrobnosti oz. z različno 
potrebno stopnjo abstrakcije. Največkrat jih uporabljamo za podporo procesom ali za 
analizo in prenovo samih procesov ter za razvoj programskih rešitev. V vseh primerih se 
od modela zahteva opis procesa (prek zajema podatkov ali samo predstavitve), s katerim 
spoznamo proces. 
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2.3.1 NAMEN IN CILJI MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Cilji izdelave poslovnega modela je zajeti tiste vidike sistema, ki so pomembni za določen 
namen, in skriti oziroma zanemariti ostale. Poslovni model ima običajno dve nalogi 
(Kovačič in Vintar, 1994, str. 54): 
 omogočiti boljšo predstavitev, opredelitev in razumevanje obravnavanega 
problema, ter 
 povečati možnost predvidevanja. 
Modeli poslovnih procesov so glede na namen modeliranja, izdelani in predstavljeni na 
različnih nivojih podrobnosti oziroma z različno potrebno stopnjo abstrakcije. Največkrat 
jih uporabljamo za analizo in prenovo samih procesov ter za razvoj programskih rešitev 
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 178). 
Razlogov za modeliranje poslovnih procesov je veliko. Kovačič in Peček (2006, str. 35) v 
okviru prenove poslovanja kot razlog naštevata:  
 izboljšanje razumevanja procesa, saj veliko organizacij slabo pozna svoje poslovne 
procese;  
 ustvarjenje celotne slike poslovanja ter s tem boljšega pregleda;  
 odkrivanje slabosti v izvajanju procesov;  
 prikaz predlogov prenove ter njihovo preizkušanje na modelih pred uveljavljanjem 
v praksi; 
 razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa, ki služijo kot osnova 
informatizaciji procesa. 
2.3.2 POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Izhodišče modeliranja procesov je podrobna predhodna opredelitev poslovnega procesa, s 
katero identificirano vse delovne procese in aktivnosti, ki jih poslovni proces vključuje. 
Pomembno je, da poslovni proces opredelimo dovolj natančno in v celoti. Vsebovati mora 
tudi zaporedje aktivnosti procesa, njihova pravila in vhode in izhode. 
Identifikacija procesov predstavlja podlago za oblikovanje modela obstoječega stanja, 
imenovanega tudi model procesa »kot je« (angl. AsIs). Na njegovi podlagi dobimo boljši 
pregled nad organiziranostjo procesa, z izvajanje simulacij nad njim pa ugotovimo 
neučinkovitost določenih aktivnosti, ozka grla v procesu, obremenjenost virov organizacije 
in druge pomanjkljivosti (Indihar Štemberger in Skobir, 2005, str. 70). 
Na podlagi rezultatov se izdelajo predlogi za prenovo procesa z namenom povečanja 
učinkovitosti in uspešnosti poslovnega procesa. S samimi simulacijami pa nato preverjamo 
učinke predlaganih sprememb, kot so zmanjšanje stroškov, krajši časi izvajanja aktivnosti. 
Te nas pripeljejo do modela želenega stanja oz. modela »kot naj bo« (angl. ToBe) 
(Indihar Štemberger in Skobir, 2005, str. 71). 
Sam postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa prikazuje Slika 7.  
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Slika 7: Postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa 
 
Vir: Indihar Štemberger in Skobir (2005, str. 71) 
2.3.3 TEHNIKE IN ORODJA MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
»Tako kot na drugih področjih, kjer se uporablja modele, so se tudi v modeliranju 
poslovnih procesov uveljavila določena pravila ter tehnike ali metode za modeliranje. 
Obstaja nekaj sto različnih tehnik, vendar imajo določene skupne značilnosti. Ena od 
bistvenih je, da je model poslovnega procesa sestavljen iz slike oziroma grafične 
predstavitve procesa, ki jo spremlja še opis značilnosti procesa, kot so vhodi, izhodi ter 
dogodki, ki sprožijo izvajanje procesa« (Kovačič in Peček, 2006, str. 34). 
Damij (2009, str. 54) ugotavlja, da zaradi vse večje popularnosti poslovne procesne 
usmerjenosti (angl. business process orientation) število metodologij hitro narašča. Proces 
izbire tehnike in orodja pa postaja bolj kompleksen. Ne samo zaradi naraščajočega števila 
načinov, ki so na trgu, ampak tudi zaradi pomanjkanja vodnikov (angl. guides), ki bi 
posamezne načine razložili in podrobno opisali.« 
Pri modeliranju prenove in informatizaciji je zato priporočljiva predvsem uporaba že 
znanih in uveljavljenih metod in tehnik, ki so bile razvite predvsem pri modeliranju 
informacijskih sistemov (Kovačič in Peček, 2006, str. 39 in 40). 
Zelo razširjena je predvsem tehnika prikazovanja izvajanja posameznih aktivnosti s 
pomočjo diagrama poteka (angl. Flow Chart), ki je v informatiki ena najstarejših in 
splošno uveljavljenih tehnik. Uporablja se predvsem za nazorno in podrobno predstavitev 
programskih algoritmov oziroma logike izvajanja računalniških programov. Po izkušnjah 
avtorjev (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 186) naj bi bila ena izmed preglednejših ter 
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za razumevanje enostavnejših tehnik, hkrati pa se je zelo dobro izkazala pri številnih 
projektih celovite prenove poslovanja. 
Osnovni koncepti modeliranja razširjene verzije diagrama poteka, ki vključuje tudi simbol 
za ponazoritev organizacijskih enot, v katerih se posamezne aktivnosti izvajajo, so 
predstavljene na Sliki 8. 
Slika 8: Osnovni koncepti razširjenega diagrama poteka 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 91) 
Poleg različnih tehnik je na trgu razpoložljivih tudi veliko orodij, ki omogočajo modeliranje 
procesov, npr. ARIS toolkit (IBM Software), Meta workflow modeller (MetaSoftware), Visio 
(Microsoft Office Online), Worksmart analysis (WorkSmart MD) itn. Večina teh 
programskih orodij izvira iz orodij, ki podpirajo procesno načrtovanje in tako ponujajo 
uporabniku statičen pogled obravnavanega procesa. Druga, bolj razvita orodja, pa 
omogočajo določitev atributov aktivnosti in tako posledično omogočajo neke vrste analizo 
procesa. Po drugi strani pa simulacijsko modeliranje omogoča oziroma podpira veliko več 
možnosti za pravilno razumevanje poslovnih procesov. Simulacijska programska orodja, 
kot so npr. ARENA (Arena Software), SIMPROCESS (Simprocess), Simul8 (Simul8 
Corporation), WITNESS (Witness Systems) in Micrografx iGrafx, so zmožna podpirati 
dinamiko procesa, kar lahko prikažejo vizualno. To omogoča generiranje različnih idej v 
zvezi s prenovo oziroma spremembo obstoječega poslovnega procesa (Damij, 2009, str. 
65 in 66). 
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2.4 SIMULACIJE 
2.4.1 DEFINICIJA IN POTEK SIMULACIJ 
Harmon (2003, str. 477) simulacije opredeljuje kot tehniko, ki uporablja model za 
napovedovanje rezultatov o sistemu in procesu. 
Poznamo pa tudi druge definicije simulacij: 
 »Simulacije so obsežna zbirka metod in aplikacij za posnemanje obnašanja 
realnega sistema, običajno z računalnikom, opremljenim s primerno programsko 
opremo« (Kelton et al., 1998, str. 10). 
 »Simulacije so posnemanja operacij procesov v realnem svetu oziroma sistemu 
skozi čas« (Banks et al., 2001, str. 77). 
 »Simulacijsko modeliranje in analiziranje je proces izdelovanja fizičnih sistemov in 
eksperimentiranja z računalniško matematičnimi modeli« (Chung, 2003, str. 82). 
 »Simulacije zajemajo skupek tehnik in prikaz operativnih vidikov povezav v modelu 
z vzorčenjem in z uporabo opazovanja za ocenjevanje enega ali več zanimivih 
parametrov« (Seila et al., 2003, str. 16). 
 »Simulacije lahko definiramo kot računalniško imitacijo dinamike sistema z 
namenom razvoja in izboljšanja sistema« (Harrell et al., 2004, str. 11). 
 »Simulacija je imitacija delovanja realnega procesa ali sistema v določenem 
časovnem obdobju« (Damij, 2009, str. 103). 
»Simulacija povzroči, da se model obnaša kot dejanski sistem, kar je vidno s prehodi med 
posameznimi koraki v omejenem času in z istočasnim grafičnim prikazom samega poteka« 
(Damij, 2009, str. 8). 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 217 in 218) kot osnovne koncepte simulacij naštevata:  
 model sistema oz. obstoječi sistem procesa, prikazan na nek abstrakten način;  
 dogodek kot nastop nečesa, kar spremeni stanje sistema (npr. prihod stranke v 
sistem);  
 entitete, kot komponente, ki sodelujejo v sistemu, kot so ljudje, oprema, navodila, 
surovine itd. Dinamične (npr. stranka, naročilo) »potujejo« skozi sistem, statične 
(npr. referent, stroj) jih uporabljajo; 
 atributi, ki opisujejo entitete. V prejšnjem primeru je atribut entitete stranka čas 
prihoda v sistem;  
 viri so entitete, ki omogočajo usluge dinamičnim entitetam. Slednje lahko 
zahtevajo več virov in v primeru nerazpoložljivosti se entiteta uvrsti v čakalno vrsto 
ali izvede neko drugo aktivnost;  
 aktivnost je del časa, katerega trajanje je opredeljeno z nastopom dogodka 
izvajanja opravila. Trajanje je lahko konstanto – za izvedbo opravila se vedno 
porabi enak čas, naključno število, ki se podreja zakonom neke statistične 
distribucije, ali pa se podreja izračunu neke enačbe. 
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Po grafični ponazoritvi modela poslovnega procesa sledi priprava scenarija simulacij. 
Scenarij simulacij je niz podatkov o simuliranje okolju, ki vsebuje naslednje sklope 
(Kovačič in Peček, 2006, str. 107): 
1. opredelitev trajanja simulacije,  
2. definicija generatorja simulacij,  
3. opredelitev virov,  
4. določitev urnika,  
5. druge simulacijske možnosti.  
Transakcija je osnovni pojem, ki ga simulacije obdelujejo. Kovačič in Peček (2006, str. 
107) jo opredeljujeta kot objekt, ki potuje skozi proces in na katerem se obdelujejo 
aktivnosti. Predstavlja lahko prošnjo, polizdelek, gosta v restavraciji ali nekaj podobnega. 
Avtorja v nadaljevanju navajata, da med simulacijo generira sistem transakcije ob 
različnih intervalih in z različno količino. Generatorjev je lahko več. Rezultat simulacije pa 
so poročila. Slika 9 ponazarja shemo sistema simulacij.  
Slika 9: Sistem simulacij 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 107) 
Pidd (1998, str. 108) kot prednosti vizualnih interaktivnih grafičnih sistemov (ang. Visual 
interactive modelling systems – VIMS) za simulacijsko modeliranje navaja torej naslednje: 
 dajejo dober pregled nad logičnim obnašanjem simulacijskega programa; 
 z vizualnim nadzorom poteka simulacije lahko izločimo nekatere neperspektivne 
modele in zato ne izgubljamo časa za njihov dolgotrajni potek izračunavanja; 
 grafični simulacijski modeli delujejo večinoma z logičnimi spremenljivkami, 
medtem ko programske rešitve uporabljajo številčne spremenljivke. Prve je ob 
primerni predstavitvi lažje nadzorovati. 
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2.4.2 MICROGRAFX PROCESS 
»Micrografx iGrafx Process je programsko orodje, ki so ga razvili v podjetju Corel Inc., in 
je namenjeno modeliranju in simulaciji poslovnih procesov organizacije. Orodje iGrafx 
Process omogoča risanje procesnega diagrama, kreiranje procesnega modela, definiranje 
enega ali več simulacijskih scenarijev, izvedbo simulacije procesa in izdelavo poročila o 
rezultatih simulacije« (Damij, 2009, str. 12). 
Kovačič in Peček (2006, str. 85) ugotavljata, da vsebuje vse že prej navedene osnovne 
koncepte, zanimiv pa je tudi zato, ker ne podpira nobene posebne tehnike modeliranja in 
simuliranja. Njegova prednost je torej, da se uporabniku ni treba podrobno seznanjati z 
metodologijo, slabost pa, ker je treba določeno metodologijo privzeti in program pripraviti 
oziroma prirediti za sprejeti dogovor. 
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
3.1 POSLANSTVO, CILJI IN DEJAVNOST 
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani) je 
demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov, se zavzema za 
njihovo uresničitev, skrbi za kakovosten študij ter pestro in kakovostno študentsko 
življenje. Uradni logotip organizacije je prikazan na Sliki 10 (ŠOU v Ljubljani, 2014). 
Slika 10: Logotip ŠOU v Ljubljani 
 
Vir: ŠOU v Ljubljani (2014) 
Organizacija je bila ustanovljena 15. maja l. 1990, z Aktom o ustanovitvi študentske 
organizacije Univerze v Ljubljani in je vpisana v register organizacijskih oblik Študentske 
organizacije Slovenije (ŠOS). Temeljna akta, ki urejata delovanje ŠOU v Ljubljani kot 
pravne osebe zasebnega prava oz. sui generis, sta Zakon o skupnosti študentov2 (sprejet 
junija l. 1994), ki ureja položaj, delovanje in dejavnost samoupravne skupnosti študentov 
Slovenije, in Študentska ustava3, ki je bila sprejeta l. 1997, ter ponovno l. 2002, 
dopolnjena pa v letih 2003, 2005, 2010 in 2011 (ŠOU v Ljubljani, 2014). 
Cilji njihovega združevanja so zastopanje in uresničevanje interesov študentov, urejanje 
vprašanj skupnega pomena in solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb v skladu z 
zakoni. Študentje se v ŠOU v Ljubljani združujejo še z namenom izboljševanja študijskih in 
socialnih razmer ter z namenom razvijanja drugih interesnih dejavnosti študentov (ŠOU v 
Ljubljani, 2014). 
V skladu z 20. členom Statuta ŠOU v Ljubljani se organizacija ukvarja s (ŠOU v Ljubljani, 
2014):  
 sprejemanjem, organiziranjem in izvajanjem programov interesnih oz. obštudijskih 
dejavnosti študentov na številnih področjih, določenih z nacionalnim programom 
                                        
2 Ur. list RS, št. 38/49 
3 Ur. list RS, št. 67/97 
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visokega šolstva in drugimi nacionalnimi programi, ki se financirajo s sredstvi iz 
državnega proračuna ter drugih virov;  
 sprejemanjem, organiziranjem in izvajanjem programov, ki vplivajo na socialno-
ekonomski položaj študentov;  
 zagotavljanjem pogojev za delovanje in razvoj interesnih oz. obštudijskih oblik 
združevanja študentov;  
 zagotavljanjem sodelovanja študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih občina, 
mestna občina ali širša samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno na 
področjih, ki vplivajo na delo in življenje študentov; 
 zagotavljanjem vpliva študentov pri sprejemanju zakonodaje in drugih predpisov, 
ki urejajo delo in življenje študentov; 
 zagotavljanjem vpliva študentov na upravljanje javnih zadev in na delo državnih 
organov; 
 zavzemanjem študentskih stališč do družbenih vprašanj. 
V okviru ŠOU v Ljubljani poteka torej več stalnih dejavnosti. Ena izmed njih je tudi 
Študentska prehrana (t. i. subvencionirana študentska prehrana – SŠP), vodena s strani 
Službe za študentsko prehrano, ki jo ŠOU izvaja na podlagi Zakona o subvencionirani 
študentski prehrani (Ur. list RS, št. 74/07 in 33/09). 
ŠOU v Ljubljani se v pretežni meri (približno 4/5 vseh prihodkov) financira z naslova 
koncesijskih dajatev od prejemkov, ki jih delodajalci izplačajo za občasna in začasna dela 
študentov in dijakov. Petino prihodka organizacije predstavljajo drugi prihodki (prihodki od 
najemnin, povračilo stroškov uporabnikov prostorov itd.) (ŠOU v Ljubljani, 2014). 
Vrednosti finančnih sredstev, s katerimi se financira dejavnost subvencioniranja 
študentske prehrane, so prikazane v Tabeli 1. 
Tabela 1: Finančna sredstva SŠP 
LETO 2011 2012 2013 
Sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje, 
kulturo in šport (MIZKŠ) 
2.986.897 € 2.711.342 € 2.509.172 € 
Sredstva od prodaje blaga in storitev iz 
naslova izvajanja JS 
15.603 € 4.441 € 1.581 € 
SKUPAJ  3.004.511 € 2.717.795 € 2.512.766 € 
Vir: UL (2014) 
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vsi študentje z veljavnim 
statusom (tudi izredni in podiplomski študentje, ki koristijo absolventski staž), ki se 
izobražujejo na višji strokovni šoli ali visokošolskem zavodu RS ter niso zaposleni oz. 
vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije 
(ZZZS). 
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3.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Iz organizacijske sheme lahko razberemo položaj določenih oddelkov, organizacijskih enot 
in delovnih mest v organizaciji. Slika 11 prikazuje organigram ŠOU v Ljubljani, iz katerega 
lahko razberemo organiziranost njenih resorjev. 
Slika 11: Organigram ŠOU v Ljubljani 
ŠOU V LJUBLJANI
RESOR ZA ŠTUDIJSKO 
PROBLEMATIKO
Študentski zbor
Predsedstvo
RESOR ZA 
MEDNARODNO 
SODELOVANJE
RESOR ZA SOCIALO IN 
ZDRAVSTVO
RESOR ZA 
OBŠTUDIJSKE 
DEJAVNOSTI
RESOR ZA ŠTUDENTSKE 
ORGANIZACIJE 
VISOKOŠOLSKIH 
ZAVODOV
 
Vir: lasten 
Preko resorja za socialo in zdravstvo, deluje Služba za študentsko prehrano, katere ena 
izmed nalog je neposredno izvajanje procesa subvencioniranja študentske prehrane.  
Služba za študentsko prehrano posluje preko spletnega portala, sprejemnih enot ŠOU (20 
obstoječih enot) in njihovih točk subvencionirane študentske prehrane (glej Sliko 12). 
Ponudniki subvencionirane študentske prehrane, ki niso del ŠOU v Ljubljani, nudijo 
subvencionirane študentske obroke v zunanjih organizacijskih enotah. 
Slika 12: Organigram procesa na nivoju OE 
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Vir: lasten 
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 Delo strokovne službe za študentsko prehrano vodi in organizira direktor, s tajnico, 
iz glavne pisarne. Direktor hkrati deluje tudi kot vodja SŠP. 
 Spletni portal vodi administrator s spletnimi delavci. Za njegovo pravilno delovanje 
pa skrbi tudi vzdrževalec. 
 Na točkah SŠP sta zaposlena 2 referenta, ki vodita postopek subvencioniranja ter 
hkrati delujta tudi kot blagajnika in svetovalca, ki študentom posredujeta potrebne 
informacije. 
Slika 13 prikazuje vse udeležence v procesu subvencioniranja študentske prehrane, s 
strani ŠOU v Ljubljani. 
Slika 13: Organigram procesa na nivoju DM 
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Vir: lasten 
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4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Izpitna naloga se osredotoča le na (prvi) vpis v sistem subvencionirane prehrane. Vsako 
novo študijsko leto je status upravičenca do subvencionirane prehrane sicer potrebno 
podaljšati. 
4.1 OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Kot je bilo že izpostavljeno, v procesu subvencioniranja študentske prehrane sodelujejo: 
študent, spletni portal, referent na sprejemni enoti ŠOU ter vsi ponudniki študentske 
prehrane, ki so za to pridobili ustrezno dovoljenje.  
Zaporedni koraki  (povzeto po ŠOS, 2012) so: 
1. spletna prijava; 
2. potrdilo referenta na točki SŠP;  
3. registracija identifikacijskega sredstva in aktivacija subvencije; 
4. aktivacija spletnega dostopa in pregled stanja na spletnem portalu; 
5. koriščenje subvencije v gostinskih lokalih. 
Spletna prijava 
Preko spletnega portala (www.studentska-prehrana.si) se ob prvem vpisu opravi spletna 
prijava oz. vnos informativnih podatkov. Na spletni strani študent izpolni spletno 
prijavnico, vpiše vse potrebne osebne podatke in jo odda. Sistem preveri popolnost 
oddane prijavnice in študenta, v primeru nepopolnosti pozove k njeni dopolnitvi.  
Pri oddaji popolne spletne prijavnice se ta arhivira v spletni bazi, študentu pa sistem izpiše  
identifikacijsko številko prijavnice.    
Potrdilo referenta na točki SŠP 
Študent se s številko prijavnice zglasi na točki SŠP pri referentu ŠOU v Ljubljani, kjer mora 
za dokončno registracijo referentu predložiti tudi: 
 dokazilo o statusu (študentska izkaznica z nalepko za tekoče študijsko leto, indeks 
ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto) ter 
 osebni dokument. 
Referent po predložitvi vseh potrebnih dokumentov preveri istovetnost študenta, 
veljavnost njegovega študentskega statusa in status njegove zaposlitve. Podatke o 
slednjemu mu v skladu z zakonodajo posreduje Zavod za zaposlovanje Republike 
Slovenije (ZZZS). 
Če pride do neskladnosti pri izkazovanju istovetnosti posredovanih podatkov, se postopek 
vrne na začetek in v tem primeru mora študent ponovno izpolniti spletno prijavnico. 
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V primeru, da študent nima veljavnega študentskega statusa, je zaposlen, iskalec 
zaposlitve ali ima samostojno podjetje (s.p.), mu pravica do koriščenja subvencionirane 
študentske prehrane ne pripada. V nasprotnem primeru referent natisne izjavo o 
študentovi nezaposlenosti, ki jo mora študent na mestu tudi podpisati.  
Študent, ki je upravičen do večjega števila subvencij (študent z otroki, študent staršev 
padlih v vojni za Slovenijo 1991, upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma 
težje funkcionalne prizadetosti) in možnost uveljavlja prvič, predloži tudi ostale potrebne 
dokumente, s katerimi se mu dodeli posebni status subvencije. 
Referent preko informacijskega sistema ustrezno dopolni prijavnico in potrdi subvencijo. 
Registracija identifikacijskega sredstva in aktivacija subvencije 
Po potrditvi subvencije sledi izbira sredstva, s katerim se študent želi identificirati: 
 mobilni telefon oz. telefonska številka (brezplačno) ali 
 brezkontaktna čip kartica (plačljiva v višini 15 EUR, v ceno je všteta enkratna 
brezplačna menjava ob izgubi ali uničenju kartice). 
Z mobilnim telefonom se preko terminala opravi potrebna registracija. Ob izbiri 
brezkontaktne čip kartice pa študent referentu plača izstavljeni račun za njeno izdelavo.  
Referent aktivira izbrano aktivacijsko sredstvo in izda aktivacijsko kodo, s katero študent 
dostopa do svojega osebnega računa študentske prehrane. Izbrano sredstvo pred tem 
vpiše tudi v sistem, kjer prijavnico zaključi. Na podlagi prijavnice pa izda obrazec o 
subvencionirani prehrani, ki je na koncu ustrezno arhiviran. 
Aktivacija spletnega dostopa in pregled stanja na spletnem portalu 
Po opravljeni aktivaciji identifikacijskega sredstva na točki SŠP študent nadalje aktivira 
svoj spletni dostop, kjer si omogoči pregled nad stanjem osebnega računa študentske 
prehrane. Osebni račun aktivira s pomočjo aktivacijske kode, ki jo je prejel pri referentu 
na točki SŠP, in osebnega e-poštnega naslova, ki ga je vpisal ob registraciji v sistem. 
S tem ima študent omogočen dostop do svojega osebnega virtualnega računa, kjer ima 
pregled nad: 
 številom porabljenih subvencij; 
 številom preostalih subvencij tekočega meseca; 
 preteklo porabo; 
 nastavitvami za obvestila, ki jih želi sprejemati od ŠOS in organizacijskih oblik ŠOS. 
Koriščenje subvencije v gostinskih lokalih 
Študent lahko s pomočjo identifikacijskega sredstva in osebnega dokumenta (velja tudi 
študentska izkaznica) koristi subvencijo v vseh gostinskih lokalih po Sloveniji, ki ponujajo 
subvencionirano študentsko prehrano. 
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Gostinec, če je subvencija odobrena in tako porabljena, preko terminala natisne potrdilo. 
V primeru sistemske zavrnitve subvencije (podatki o študentu ne obstajajo, vse subvencije 
so unovčene, premajhen čas med obroki, preseženo dnevno število subvencij …) sistem 
prejme terminalsko potrdilo z navedbo razloga sistemske zavrnitve subvencije. Na podlagi 
le-tega se kasneje odpravlja vzrok nastale težave in koriščenje subvencije se lahko 
ponovi. 
Na koncu na podlagi računa, ki ga izda gostinec, študent plača razliko med vrednostjo 
kosila in vrednostjo subvencije (plača ceno kosila za študenta).  
4.1.1 STATIČNI MODEL OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Celoten postopek izvajanja procesa je grafično prikazan in podrobno predstavljen, z 
razširjenim diagramom poteka, v 30-dnevni licenčni verziji programa Micrografx iGrafx 
2013 (glej Sliko 14, na naslednji strani). 
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Slika 14: Diagram obstoječega statičnega modela (AsIs) 
 
Vir: lasten
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4.1.2 DINAMIČNI MODEL POSTOPKA ASIS 
4.1.2.1 DINAMIČNI PODATKI MODELA ASIS 
V spodnji tabeli (Tabela 2) so prikazani podatki o izvajanju posameznih aktivnosti. Podani 
so podatki, kdo oziroma kje se izvaja določena aktivnost in koliko časa. Izbrani časi 
trajanja posamezne aktivnosti veljajo za eno transakcijo subvencioniranja študentske 
prehrane (SŠP). 
Tabela 2: Seznam obstoječih aktivnosti in njihovo trajanje (AsIs) 
 
Vir: lasten 
ODDELEK AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA
 Študent Izpolnjevanje spletne prijavnice 2 - 3 minute
 Študent Oddaja spletne prijavnice 1 - 5 sekund
Spletni portal Preverjanje spletne prijavnice 2 sekundi
Študent Dopolnitev spletne prijavnice 10 - 30 sekund
Spletni portal Arhiviranje spletne prijavnice 2 sekundi
Študent Izpis številke prijavnice 2 - 5 sekund
Točka SŠP Posredovana številka prijavnice 0 - 12 ur
Spletni portal Izpis prijavnice 5 sekund
Točka SŠP Preverjanje istovetnosti 3 - 5 sekund
Točka SŠP Preverjanje študentskega statusa 5 - 10 sekund
Točka SŠP Preverjanje podatkov o zaposlitvi 5 - 10 sekund
ZZZS Izpis podatkov o zaposlitvi 3 sekunde
Točka SŠP Tiskanje izjave o nezaposlenosti 5 - 10 sekund
Študent Podpis izjave o nezaposlenosti 3 - 5 sekund
Točka SŠP Preverjanje posebnega statusa 2 - 5 sekund
Točka SŠP Dodelitev posebnega statusa 15 - 20 sekund
Točka SŠP Dopolnitev prijavnice 3 - 5 sekund
Točka SŠP Potrditev subvencije 2 sekundi
Študent Izbira aktivacijskega sredstva 10 - 15 sekund
Točka SŠP Registracija telefona 5 - 10 sekund
Točka SŠP Izstavljanje računa za čip kartico 5 - 10 sekund
Točka SŠP Plačevanje računa 2 - 5 sekund
Točka SŠP Aktiviranje subvencije 5 - 10 sekund
Točka SŠP Vpisovanje izbranega sredstva na prijavnico 3 - 5 sekund
Točka SŠP Zaključevanje prijavnice 2 - 5 sekund
Točka SŠP Izdajanje obrazca o SŠP 3 sekunde
Točka SŠP Arhiviranje obrazca o SŠP 2 sekundi
Točka SŠP Izpis aktivacijske kode 5 - 10 sekund
Študent Aktivacija spletnega dostopa 20 - 30 sekund
Študent Koriščenje subvencije 0 - 30  minut
Ponudnik SŠP Izvajanje subvencije 5 - 10 sekund
Točka SŠP Prejemanja poročila o napaki 3 sekunde
Ponudnik SŠP Izdajanje potrdila o koriščenju subvencije 5 sekund
Ponudnik SŠP Izstavljanje računa za študentski obrok 5 - 10 sekund
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Vse odločitve, ki nastopajo v samem procesu, in njihova verjetnost so prikazani v Tabeli 3. 
Tabela 3: Seznam odločitev in njihova verjetnost v % 
 
Vir: lasten 
4.1.2.2 SCENARIJ SIMULACIJ 
1. Uporabljen je bil koledarski simulacijski čas. Nastavitev je prikazana na Sliki 15. 
Slika 15: Nastavitev teka simulacije 
 
Vir: lasten 
2. Generator je bil omejen na 20.000 transakcij in čas prihodov (angl. interarrival) med 0 
in 10 minut.  
Iz analize za študijsko leto 2012/2013 (UL, 2013) je razvidno, da je bilo v letu 2012 na 
novo vpisanih točno 19.318 študentov. Ker je potrebno upoštevati tudi tiste, ki se 
prijavljajo za subvencionirano prehrano, ampak nimajo statusa študenta, je bilo v ta 
namen število zaokroženo (navzgor) na 20.000 transakcij. 
ODDELEK ODLOČITEV DA (v %) NE (v %)
Spletni portal Popolna spletna prijava? 71 29
Točka SŠP Skladni osebni podatki? 99 1
Točka SŠP Ali ima oseba status študenta? 97 3
ZZZS Ali je študent zaposlen? 9 91
Točka SŠP Ali ima študent kakšen poseben status? 4 96
Študent Ali je aktivacijsko sredstvo čip kartica? 15 85
Ponudnik SŠP Ali je bilo izvajanje subvencije uspešno? 95 5
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Čas prihodov je bil izračunan tako, da se je število vseh transakcij delilo z 220 delovnimi 
dnevi v letu, kar je prineslo približno 90 prihodov na dan. Kar pri osem urnem delavniku 
pomeni približno 11 prihodov na uro. Predvideni so torej prihodi nekje med 0 in 10 
minutami. 
Nastavitve vseh parametrov generatorja prikazuje Slika 16. 
Slika 16: Omejitev transakcij in razporeditev prihodov 
 
Vir: lasten 
3. Viri (angl. resources) v posameznih oddelkih so razporejeni: 
 
 Študent = ∞ - neomejeno 
 Točka SŠP (20 enot po 2 referenta) = 40 delavcev 
 ZZZS = 1 
 Ponudnik SŠP, ki si ga študent izbere = ∞ - neomejeno 
 Spletni portal = ∞ - neomejeno 
4.2 REZULTATI SIMULACIJE OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Simulacija je bila izvedena na podlagi dinamičnih podatkov obstoječega procesa in 
scenarija simulacije. Samo poročilo simulacije prikazuje koristno delo, časovno statistiko, 
zastoje ter zasedenost oziroma preobremenjenost virov v organizaciji. 
Simulacijski rezultati obstoječega postopka so prikazani na naslednji strani v Tabeli 4.  
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Tabela 4: Poročilo izvedene simulacije obstoječega postopka (AsIs) 
Vir: lasten 
S poročila lahko razberemo, da je vseh 20.000 transakcij za obdelavo potrebovalo 72,01 
dni (Elapsed Time). Sam cikel procesa (Avg Cycle) subvencioniranja prehrane po vseh 
20.000 transakcijah je trajal povprečno 1,20 dneva oziroma 28,84 ur. Delo na transakciji 
(Avg Work) je povprečno trajalo 0,08 ur oziroma 4,94 minut in je izstopalo predvsem pri 
samem študentu, ki v procesu povprečno koristno porabi 3,35 minut, in na točki SŠP, kjer 
referent povprečno opravi za 1,09 minut dela na transakcijo. 
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5 IZHODIŠČA PRENOVE 
Obstoječi proces subvencioniranja študentske prehrane je, kot je razvidno iz samega 
razširjenega diagrama poteka (glej Sliko 14), zelo zapleten in zajema številne aktivnosti. 
Preden se osredotočimo na slabe lastnosti zdajšnjega obstoječega sistema, je dobro 
vedeti, da je ravno današnji proces subvencioniranja študentske prehrane rezultat 
prenove že starega sistema, ki je temeljil na uporabi papirnih bonov. 
Sama popolna prenova sistema se je, na podlagi Zakona o subvencionirani študentski 
prehrani na pobudo Študentska organizacije Slovenije (ŠOS), v Sloveniji zgodila v letu 
2010, ko je poleg Univerze na Primorskem in Univerze v Mariboru novi sistemom uvedla 
tudi Univerza v Ljubljani. 
Najpomembnejši novosti, ki ju je prejšnja prenova prinesla, sta bili sama elektronizacija 
procesa subvencionirane študentske prehrane in, kot že rečeno, ukinitev bonov v papirni 
obliki. Ustanovljen je bil nov spletni portal, papirne bone pa je zamenjal mobilni telefon 
oz. brezkontaktna čip kartica, kar je pripeljalo k zmanjšanju vrst ob nakupu bonov, 
odpravilo geografske omejitve koriščenja subvencij in povečalo preglednost nad porabo 
subvencij. 
5.1 SLABOSTI OBSTOJEČEGA PROCESA 
Po pregledu obstoječega postopka je jasno, da se je v sistemu študentske 
subvencionirane prehrane v preteklosti sam prehod na e-poslovanje že zgodil, kar je 
močno izboljšalo ne le učinkovitost ampak tudi prekomerne zastoje, ki so se pojavljali v 
starem sistemu.  
V diplomski nalogi se posredno sicer osredotočam na zmanjšanje zastojev, vendar se v 
večji meri posvečam problemu, da v procesu subvencioniranja študentske prehrane kljub 
tako imenovani elektronizaciji še vedno najdemo zametke papirnega poslovanja (npr. 
aktivnost »Tiskanje izjave o nezaposlenosti«, »Podpisovanje izjave«). 
Zaradi zametkov papirnega poslovanja se nedvomno pojavljajo tudi nepotrebni stroški 
(nakup papirja, tiskalnih barv), ki bi se jim ob popolnem prehodu na sistem e-poslovanja 
lahko izognili. Manjšanje stroškov porabe v javni upravi je v današnjem času gospodarske 
krize navsezadnje tudi nekaj k čemur stremi cela država. 
Pri obstoječem procesu lahko opazimo tudi kar nekaj ponavljajočih se aktivnosti, kot so 
npr. »Dopolnitev prijavnice«, »Vpisovanje aktivacijskega sredstva na prijavnico« ter 
»Zaključevanje prijavnice«, ki zaradi razpršenosti in ker so prekinjene z drugimi 
aktivnostmi po nepotrebnem daljšajo čas trajanja. Povečujejo delo referentu na točki SŠP 
in daljšajo cikel celotne transakcije ter prinašajo monotono delo. Ob podrobnem pregledu 
procesa pa opazimo, da so prisotne tudi nepomembne in zamudne aktivnosti, kot so 
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»Preverjanje podatkov o zaposlitvi« in »Izdelovanje obrazca«. Te bi z uveljavitvijo 
dodelanega informacijskega sistema lahko opustili. 
5.2 AKTIVNOSTI USPEŠNE PRENOVE PROCESA 
Za načrtovano prenovo in izboljšanje procesa so predlagane naslednje aktivnosti: 
 da bi za proces subvencioniranja študentske prehrane lahko brez zadržkov rekli, da 
temelji le na brezpapirnem poslovanju, v že obstoječi spletni portal vpeljemo tudi 
opcijo elektronske potrditve izjave o nezaposlenosti preko digitalnega podpisa; 
 ukinemo vse aktivnosti tiskanja dokumentov, ki kot izhodi nastanejo v samem 
procesu; 
 odpravimo vse aktivnosti sprotnega dopolnjevanja prijavnice in jih združimo v eno 
končno aktivnost, s čimer naj bi odpravili zamudno vračanje na prejšnje aktivnosti 
v procesu. Prijavnico z novimi podatki v procesu dopolnimo le enkrat; 
 študentu že v sami spletni prijavnici omogočimo izbiro aktivacijskega sredstva 
(mobitel ali brezkontaktna čip kartica), s čimer naj bi se dodatno znebili 
nepotrebnega vpisovanja odločitve študenta na prijavnico; 
 ukinemo izdajanje obrazca o subvencionirani prehrani, ki je pravzaprav le 
ustvarjanje identične kopije prijavnice, ki se nato uradno arhivira. Poskrbimo torej 
za arhiviranje kar same prijavnice in se tako znebimo nepotrebne aktivnosti. 
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6 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
6.1 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
Glede na povzete slabosti obstoječega procesa (AsIs) in vsa izpostavljena izhodišča 
prenove uvedemo vse predlagane aktivnosti prenove procesa in proces subvencioniranja 
študentske prehrane prenovimo. 
Izbrani časi trajanja posameznih aktivnosti, ki veljajo za eno transakcijo subvencioniranja 
študentske prehrane, ostanejo nespremenjeni. Prav tako se ne spremeni verjetnost 
odločitev (glej Tabela 3, str. 29) in število oddelkov, ki nastopajo v prenovljenem procesu.  
Prenovljeni postopek subvencioniranja študentske prehrane (ToBe) je s 30 dnevnim 
licenčnim programom Micrografx iGrafx 2013, v obliki razširjenega diagrama poteka, 
grafično predstavljen na Sliki 18 (na naslednji strani). 
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Slika 17: Diagram prenovljenega statičnega modela (ToBe) 
 
Vir: lasten
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6.2 REZULTATI SIMULACIJE PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
Pri izvedbi simulacije prenovljenega postopka subvencioniranja študentske prehrane je bil, 
zaradi potrebe po primerljivosti kazalnikov obeh procesov, uporabljen enak scenarij 
simulacij kot pri simuliranju obstoječega postopka (glej str. 29). 
Tabela 5: Poročilo izvedene simulacije prenovljenega postopka (ToBe) 
Vir: lasten 
S poročila (gl. Tabelo 5) lahko razberemo, da je vseh 20.000 transakcij v prenovljenem 
postopku za obdelavo potrebovalo 72,01 dni (Elapsed Time). Sam cikel procesa (Avg 
Cycle) subvencioniranja prehrane po vseh 20.000 transakcijah je trajal povprečno 1,20 dni 
oziroma 28,82 ur. Delo na transakciji (Avg Work) je povprečno trajalo 0,07 ur oziroma 
4,42 minut. Študent je v postopku povprečno koristno porabil 3,11 minut. Referent na 
točki SŠP je povprečno opravil 49,16 sekund dela na transakcijo.  
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7 UČINKI IN REZULTATI PRIMERJAVE OBEH POSTOPKOV 
ASIS IN TOBE 
Število transakcij in časi izvajanja posameznih aktivnost ostanejo isti. V prenovljenem 
procesu pa ni opaziti nobene aktivnosti, ki bi temeljila na papirnem poslovanju, kar 
pomeni, da lahko potrdimo pričakovan rezultat, da prenovljeni postopek subvencioniranja 
študentske prehrane v celoti temelji na načelu e-poslovanja. (Oranžno označene aktivnosti 
v prenovljenem postopku odpadejo.) 
Tabela 6: Prenovljen seznam aktivnosti in njihovo trajanje (ToBe) 
 
Vir: lasten 
ODDELEK AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA
 Študent Izpolnjevanje spletne prijavnice 2 - 3 minute
 Študent Oddaja spletne prijavnice 1 - 5 sekund
Spletni portal Preverjanje spletne prijavnice 2 sekundi
Študent Dopolnitev spletne prijavnice 10 - 30 sekund
Spletni portal Arhiviranje spletne prijavnice 2 sekundi
Študent Izpis številke prijavnice 2 - 5 sekund
Točka SŠP Posredovana številka prijavnice 0 - 12 ur
Spletni portal Izpis prijavnice 5 sekund
Točka SŠP Preverjanje istovetnosti 3 - 5 sekund
Točka SŠP Preverjanje študentskega statusa 5 - 10 sekund
Točka SŠP Preverjanje podatkov o zaposlitvi 5 - 10 sekund
ZZZS Izpis podatkov o zaposlitvi 3 sekunde
Točka SŠP Tiskanje izjave o nezaposlenosti 5 - 10 sekund
Študent Podpis izjave o nezaposlenosti 3 - 5 sekund
Točka SŠP Preverjanje posebnega statusa 2 - 5 sekund
Točka SŠP Dodelitev posebnega statusa 15 - 20 sekund
Točka SŠP Dopolnitev prijavnice 3 - 5 sekund
Točka SŠP Potrditev subvencije 2 sekundi
Študent Izbira aktivacijskega sredstva 10 - 15 sekund
Točka SŠP Registracija telefona 5 - 10 sekund
Točka SŠP Izstavljanje računa za čip kartico 5 - 10 sekund
Točka SŠP Plačevanje računa 2 - 5 sekund
Točka SŠP Aktiviranje subvencije 5 - 10 sekund
Točka SŠP Vpisovanje izbranega sredstva na prijavnico 3 - 5 sekund
Točka SŠP Zaključevanje prijavnice 2 - 5 sekund
Točka SŠP Izdajanje obrazca o SŠP 3 sekunde
Točka SŠP Arhiviranje obrazca o SŠP prijavnice 2 sekundi
Točka SŠP Izpis aktivacijske kode 5 - 10 sekund
Študent Aktivacija spletnega dostopa 20 - 30 sekund
Študent Koriščenje subvencije 0 - 30  minut
Ponudnik SŠP Izvajanje subvencije 5 - 10 sekund
Točka SŠP Prejemanja poročila o napaki 3 sekunde
Ponudnik SŠP Izdajanje potrdila o koriščenju subvencije 5 sekund
Ponudnik SŠP Izstavljanje računa za študentski obrok 5 - 10 sekund
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Iz Tabele 7 je razvidno, da je se je ob prenovi nekoliko (0,07 %) skrajšal cikel transakcije. 
Kar pa je veliko bolj pomembno pa je, da se je z aktivnostmi prenove za 10,53 % 
zmanjšalo povprečno delo na transakciji, na točki SŠP delo ne vključuje več nepotrebnih, 
zamudnih in monotonih aktivnosti (sprememba za 24,77 %). Posredno so se za 0,67 % 
zmanjšali tudi zastoji na razpoložljivih virih. 
Tabela 7: Primerjava med postopkoma AsIs in ToBe 
   
Vir: lasten 
Ker rezultati simulacije kažejo, da se delo referenta bistveno zmanjša v prenovljenem 
postopku, je v začetku raziskave zastavljena hipoteza, da je »postopek subvencioniranja 
študentske prehrane z reorganizacijo poslovanja ter popolno uvedbo brezpapirnega 
poslovanja mogoče pohitriti in poenostaviti ter tako izboljšati učinkovitost celotnega 
procesa«, v popolnosti potrjena in v celoti dokazana. 
KAZALNIK OZNAKA AsIs ToBe Razlika v %
Povprečni cikel transakcije Avg Cycle 28,84 ur 28,82 ur 0,07
Povprečno delo na transakciji Avg Work 4,94 min 4,42 min 10,53
Povprečno delo referenta na točki SŠP Avg Work 1,09 min 0,82 min 24,77
Povprečni zastoji na razpoložljivih virih Avg Res Wait 1,48 min 1,47 min 0,67
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8 ZAKLJUČEK 
V današnjem poslovnem svetu se spremembe dogajajo hitro in neprestano, zato je za 
ohranjanje konkurenčnosti in uspešnosti poslovanja podjetja pomembno nenehno 
prilagajanje ter spreminjanje še tako majhnih podrobnosti na boljše. Odprava papirnega 
poslovanja pa je danes zaradi zagotavljanja hitrejšega, učinkovitejšega, varnejšega in 
zanesljivejšega ter hkrati ekološko bolj prijaznega okolja cenejša. 
Diplomska naloga obravnava proces subvencioniranja študentska prehrane in način 
njegove prenove v določeni organizaciji, kjer proces poteka. Stalno dejavnost 
subvencioniranja v Ljubljani na podlagi Zakona o subvencionirani študentski prehrani že 
vrsto let izvaja ŠOU v Ljubljani. 
V začetku diplomskega dela sem najprej predstavila predvsem teoretične opredelitve 
poslovnih procesov, njihovega modeliranja in izvedbe simulacij, ki so služili kot podlaga 
glavnemu empiričnemu delu diplomske naloge. Podrobno so opisani tudi poslanstvo, cilji 
in dejavnosti organizacije ŠOU v Ljubljani, s katerimi je prikazano okolje, v katerem 
poteka obravnavani proces. 
Po podatkih Univerze v Ljubljani se vsako leto na univerzo vpiše več kot 19.300 novih 
študentov in vsak izmed njih s pridobitvijo statusa pridobi tudi možnost vključitve v sistem 
subvencionirane študentske prehrane. V primeru, da študent nima časa oziroma spretnosti 
ali možnosti, da si v času študija kuha sam, je subvencionirana prehrana odlična rešitev, 
da zaužije topel obrok za nizko ceno in po svojem okusu.  
V preteklosti je proces subvencioniranja najprej temeljil na uporabi papirnih bonov, ampak 
se je zaradi želje po dosegi učinkovitejšega in lažjega poslovanja ter lažje uporabe 
študentskih bonov odpravil. Uvedel se je tako imenovani sistem identifikacije in koriščenja 
študentskih bonov s pomočjo elektronskega medija (mobilni telefon ali brezkontaktna čip 
kartica), v samo poslovanje pa je bila vključena novejša tehnologija brezpapirnega 
poslovanja.  
Z uporabo 30-dnevne licenčne verzije orodja Micrografx iGrafx 2013 sem izdelala model 
obstoječega postopka in ugotovila njegove slabosti. Slabosti procesa so se pokazale 
predvsem v še vedno obstoječih zametkih papirnega poslovanja, nepotrebnem 
ponavljanju nekaterih aktivnosti in monotonem delu referenta na točki SŠP. Na njihovi 
podlagi je bil nato izdelan tudi nov prenovljeni postopek (ToBe).  
Pri prikazu rezultatov in učinkov obeh simulacij sem izpostavila le podatke pomembne za 
diplomsko nalogo. Program Micrografx iGrafx 2013 v svojem poročilu obravnavanega 
procesa sicer ponudi veliko več informacij, na podlagi katerih bi lahko proces še dodatno 
optimizirali. 
Učinki in rezultati primerjave obstoječega postopka (AsIs) s prenovljenim postopkom 
(ToBe) so potrdili, da je z reorganizacijo in popolno uvedenim sistemom e-poslovanja ter 
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izločanjem nepotrebnih aktivnosti v poslovanju mogoče v procesu subvencioniranja 
študentske prehrane ne le skrajšati celotni cikel transakcij in zastojev, ampak predvsem 
tudi spremeniti delo referentov na točkah subvencionirane prehrane, da je to 
učinkovitejše in bolj zanimivo. 
Hipoteza postavljena v uvodu, da je »postopek subvencioniranja študentske prehrane z 
reorganizacijo poslovanja ter popolno uvedbo brezpapirnega poslovanja mogoče pohitriti 
in poenostaviti ter tako izboljšati učinkovitost celotnega procesa«, je bila uspešno 
potrjena. 
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